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Lampiran 1 : Surat Keterangan 





Cluster industri mempunyai konfigurasi unik karena sistem informasi tidak 
dimiliki oleh satu UKM tertentu, melainkan dimiliki oleh seluruh unit yang 
tergabung dalam Cluster. Begitu juga dengan Cluster Industri Kampoeng Batik 
Laweyan telah memiliki sistem informasi website e-commerce tetapi sistem 
informasi website e-commerce tersebut masih perlu diadakan pengembangan. Dari 
permasalahan tersebut penulis ingin melakukan pengembangan pada website e-
commerce yaitu melakukan desain ulang untuk tampilan website, dan menjadikan 
website e-commerce ini sebagai media untuk penghubung antara semua unit 
dalam penjualan  produk yang dimiliki setiap unit. 
Pengembangan sistem informasi dimulai dengan wawancara kepada admin 
cluster Industri, kemudian dilanjutkan dengan Pengumpulan Modul dan Plugin 
yang dibutuhkan untuk mendesain ulang tampilan web e-commerce, Membuat 
halaman Tambah, Edit, dan Hapus Produk berbasis web Mobile dengan 
menggunahan PHP(Hypertext Preprocessor). Pada tahap berikutnya yaitu tahap 
pengujian sistem informasi. Sistem informasi ini dalam pengembangannya 
menggunakan  program aplikasi Adobe Dreamweaver CS 4 sebagai tool untuk 
penulisan skrip dan program aplikasi Xampp for Windows32-1.7.0 yang 
didalamnya terdapat paket apache digunakan sebagai web server serta paket 
aplikasi MySQL sebagai pengelolah basis data. 
Dengan mengikuti tahapan yang telah dibuat, Sistem Informasi Website E-
Commerce untuk Cluster Industri Kampoeng Batik Laweyan telah selesai 
dikembangkan, dan sudah memenuhi tujuan-tujuan dari penelitian, serta sudah 
memenuhi kebutuhan  dari Cluster Industri Kampoeng Batik Laweyan. 
 
Kata kunci : sistem informasi, cluster industri, website e-commerce, Kampoeng 
Batik Laweyan 
